


























































































































































































































































































































ある。首府は銀川市、2018 年の域内総生産は 3,705.18 億元であり、農村住民の１人あたり
可処分所得は 11,707.6 元であり、全国平均値の 14,617 元より大幅に下回っている57）。
平羅県（図２、右側）は、寧夏回族自治区の銀川平原の北部に位置しており、銀川市か
ら 50km 離れた石咀山市の直轄県、面積は 2251.6km2 である。平羅県の総人口は29万人で、
都市常住人口は 15.5万人で、農村人口は 13.5万人で、都市人口が総人口に占める割合は
53.39％である58）。
2018 年、平羅県の年間総生産額は 182.4 億元に達した。第１次・２次・３次産業の産業















































































政府支出 25 万元 16 万元
個人支出 5 ～ 10 万元 2 万元ぐらい
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